Design de interação e a amanualidade em Álvaro Vieira Pinto by Gonzatto, Rodrigo Freese
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Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
 
G643    Gonzatto, Rodrigo Freese 
Design de interação e a amanualidade em Álvaro Vieira Pinto / Rodrigo 
Freese Gonzatto — 2014. 
                 196 f. : il. ; 30 cm 
 
Orientador: Luiz Ernesto Merkle. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Programa de Pós-graduação em Tecnologia, Curitiba, 2014. 
Bibliografia: f. 183-196. 
 
1. Pinto, Álvaro Vieira, 1909-1987. 2. Fenomenologia existencial. 3. 
Interação homem-máquina. 4. Desenho (Projetos) – Fatores humanos. 5. 
Tecnologia – Aspectos sociais.  6. Tecnologia – Dissertações. I. Merkle, Luiz 
Ernesto, orient. II. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de 
Pós-graduação em Tecnologia. III. Título.                         
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